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Izvod: Ujednačeno nicanje u poljskim uslovima direktno određuje broj biljaka po hektaru, što je jedan 
od najvažnijih uslova za postizanje visokog prinosa suncokreta. Tokom 2007. i 2008. na oglednom polju 
Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada ispitivan je uticaj hemijskih tretmana na poljsko nica-
nje tri komercijalna hibrida suncokreta, čuvanih u različitim uslovima skladištenja. U proseku, najveća 
vrednost ispitivanog parametra bila je kod hibrida H1 (88,79%) i hemijskog tretmana fl udioksonil + 
metalaksil + imidakloprid (87,71%). Takođe, najveće poljsko nicanje u proseku pokazalo je seme koje 
je čuvano u skladištu (87,92%). Kod interakcije uslovi čuvanja x hemijski tretman najbolje rezultate u 
uslovima nicanja u polju (90,18%) imalo je seme tretirano fl udioksonil + metalaksil + imidaklopridom 
koje je čuvano godinu dana u skladištu, a kod interakcije uslovi čuvanja x genotip seme hibrida H1 i to 
sveže tretirano seme (91,82%) i seme čuvano godinu dana u skladištu (90,48%). Kod interakcije hemijski 
tretman x genotip najveće poljsko nicanje je takođe pokazalo seme hibrida H1 tretirano fl udioksonil + 
metalaksil + imidaklopridom (91,84%).
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Uvod 
Starost do koje seme ne gubi klijavost i može se 
koristiti za setvu i proizvodnju zavisi od genetske 
konstitucije i sorte (Tomić i sar. 1998). Uslovi u 
kojima se seme čuva, kao i sama dužina čuvanja 
imaju veliki uticaj na kvalitet semena. Čuvanjem 
semena pri višim temperaturama i većoj relativ-
noj vlažnosti vazduha može doći do opadanja se-
menskih kvaliteta (Šimić i sar. 2006). Pad vigora 
kod semena suncokreta nakon četiri godine ču-
vanja može iznositi preko 50%, pri čemu je veći 
gubitak zabeležen na višim temperaturama (Šimić 
i sar. 2005). Da bi u praksi ostvarili visoke prinose 
pored izbora dobrog hibrida, primene optimalne 
agrotehnike i navodnjavanja potrebno je za setvu 
koristititi seme visokih i poznatih (deklarisanih) 
kvaliteta (Milošević i sar. 1996). Klijavost seme-
na je osobina koja najčešće služi kao pokazatelj 
kvaliteta semena, a predstavlja nicanje i razvoj iz 
klice semena takve građe, koje ima sposobnost 
da stvori normalnu biljku u povoljnim uslovima 
(Milošević & Zlokolica 1996). Klijavost dobijena 
u optimalnim laboratorijskim uslovima prime-
nom standardne metode može odstupati od klija-
vosti dobijene u polju. Test klijavosti ne odražava 
uvek poljsku klijavost ako su uslovi u polju manje 
povoljni (Vertucci 1991). Pokazatelji vitalnosti se-
mena (energija klijanja, klijavost semena i nicanje 
u poljskim uslovima) presudno i direktno odre-
đuju broj biljaka po hektaru, koji je jedan od tri 
osnovne komponente prinosa u biljnoj proizvod-
nji. Osim toga, kvalitet semena utiče i na brzinu 
i ujednačenost nicanja, kao i na tempo početnog 
rasta biljke (Crnobarac 1992). 
Partije semena sa visokom klijavošću često se 
razlikuju po poljskom nicanju kada se poseju u 
isto vreme, na istom polju, a mogu da se razlikuju 
po istom pokazatelju i posle skladištenja u istim 
uslovima. Ove razlike izazvane su drugom kom-
ponentom kvaliteta semena – vigorom semena 
(Te Crony 1982). Zbog toga se dodatna infor-
macija o kvalitetu semena u tom slučaju dobija 
primenom nekog od vigor testova (Opoku et al. 
1996, Tomer & Maguire 1990). Setvom partija 
semena sa visokim vigorom dobijaju se zdravije, 
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snažnije biljke koje bolje podnose bolesti i druge 
stresove, a na kraju daju veći prinos (Horlings et 
al. 1991). Pozitivna veza između vigora i poljske 
klijavosti, međutim, ne znači nužno i viši prinos 
(Opoku et al. 1996). Ova nedoslednost se uglav-
nom povezuje sa povoljnim uslovima u kojima su 
istraživanja sprovođena (Kulik & Yaklich 1982).
Seme je jedan od najvažnijih faktora za životnu 
sposobnost biljke i korišćenje kvalitetnog, zdra-
vog, krupnog, životno sposobnog semena je izu-
zetno važno da se održi optimalan sklop biljaka 
(Ahmad 2001). 
Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi efekat 
različitih hemijskih tretmana, kao i načina čuva-
nja semena na nicanje različitih genotipova sun-
cokreta u polju.
Materijal i metod rada
Istraživanja su vršena tokom 2007. i 2008. sa 
semenom tri hibrida suncokreta stvorena u In-
stitutu za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada 
(H1, H2 i H3). Za zaštitu semena korišćeni su 
sledeći fungicidi: benomil, metalaksil i fl udiokso-
nil, kao i insekticidi: tiametoksam i imidakloprid, 
a za istraživanje su odabrane sledeće kombinacije: 
kontrola (netretirano seme), benomil + metalaksil 
(B+M), fl udioksonil + metalaksil (F+M), fl udiok-
sonil + metalaksil + tiametoksam (F+M+T) i fl u-
dioksonil + metalaksil + imidakloprid (F+M+I). 
Primenjena je standardna doza preparata koju 
preporučuju proizvođači. 
Za ispitivanje nicanja biljaka ogled je bio postav-
ljen na oglednom polju Instituta za ratarstvo i povr-
tarstvo na Rimskim Šančevima po split–plot metodu 
u četiri ponavljanja na zemljištu tipa karbonatni čer-
nozem u uslovima navodnjavanja. Osnovna parce-
lica se sastojala od četiri reda dužine 4,20 m. Setva 
je obavljena ručno, na rastojanju 70 cm x 30 cm, sa 
po tri semena u kućicu. Ova vrednost je utvrđena 
prebrojavanjem izniklih biljaka nakon potpunog 
nicanja suncokreta. Za proveru uticaja uslova čuva-
nja na nicanje suncokreta deo tretiranog semena je 
čuvan u skladištu, a drugi deo u hladnoj komori. U 
hladnoj komori temperatura od 5ºC i relativna vlaž-
nost vazduha od 80% bile su konstantne. U skladi-
štu koje se koristi za čuvanje komercijalnog semena 
uslovi su zavisili od spoljašnjih uslova, a seme je 
u oba slučaja čuvano u papirnim vrećama. Poljsko 
nicanje je ispitano neposredno nakon tretiranja i 
godinu dana nakon tretiranja i čuvanja semena u 
skladištu, odnosno hladnoj komori.
Dobijeni rezultati statistički su obrađeni ana-
lizom varijanse trofaktorijalnog split–split-plot 
ogleda (faktor A – genotip, faktor B – hemijski 
tretman, faktor C – uslovi čuvanja) pomoću stati-
stičkog paketa Statistica 8, a rangiranje značajno-
sti dobijenih razlika utvrđeno je testom najmanje 
značajne razlike (LSD), na pragovima značajnosti 
od 1% i 5% (Mead et al. 1996).
Grafi kon 1. Poljsko nicanje suncokreta 
Graph 1. Sunfl ower fi eld emergence
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Rezultati i diskusija
Analiza varijanse ispitivanih parametara uka-
zala je na postojanje statistički visoko značajnog 
uticaja genotipa i uslova čuvanja (verovatnoća F-
testa: Fpr=<0,001) na poljsku klijavost i nicanje 
biljaka. Tretiranje semena fungicidima i insekti-
cidima značajno je uticalo na poljsku klijavost 
(Fpr=0,042), dok interakcije genotip x hemijski 
tretman, genotip x uslovi čuvanja i hemijski tre-
tman x uslovi čuvanja nisu bile značajne.
Rezultati ispitivanja uticaja genotipa, hemijskog 
tretmana i uslova čuvanja na nicanje suncokre-
ta prikazani su na grafi konu 1. U proseku, naj-
veći procenat izniklih biljaka imao je hibrid H1 
(88,79%). Ova vrednost bila je veća u odnosu na 
hibrid H2 za 4,66%, a u odnosu na hibrid H3 
za 6,28%. Ove razlike su statistički vrlo značajne, 
dok između hibrida H2 i H3 nije bilo statistički 
značajnih variranja. Rezultati autora Crnobarac & 
Marinković (1994) potvrđuju da ukupna klijavost 
semena zavisi od genotipa, a do sličnih rezultata 
takođe je došla Đukanović (1999) koja zaključuje 
da je za promene osobina tokom čuvanja samo-
oplodnih linija i hibridnih kombinacija kukuruza 
najvažniji faktor bio genotip. Kod ispitivanih he-
mijskih tretmana najveće poljsko nicanje biljaka u 
proseku bilo je kod tretmana F+M+I (87,71%). 
Ova vrednost je bila statistički visoko značajno 
veća nego u kontroli (za 4,79%), a značajno veća 
nego kod tretmana B+M (za 3,67%). Takođe, 
vrednost ispitivanog parametra kod tretmana 
F+M+T (86,29%) bila je značajno veća nego u 
kontroli (za 3,37%). Variranja između nicanja bi-
ljaka kod ostalih ispitivanih hemijskih tretmana 
nisu bila statistički značajna. Cilj čuvanja je da se 
obezbedi što bolje očuvanje fi zioloških i fi zičkih 
karakteristika semena, jer loši uslovi čuvanja do-
vode do pada životne sposobnosti semena (Đu-
kanović & Sabovljević 2001). Nicanje biljaka u 
polju iz semena čuvanog u skladištu (87,92%) i 
sveže tretiranog semena (86,97%) bilo je statistič-
ki visoko značajno veće nego semena čuvanog u 
hladnoj komori (80,54%).
 Posmatrajući interakciju genotip x hemijski 
tretman može se uočiti da je procenat izniklih bi-
ljaka hibrida H1 bio najveći kod tretmana F+M+I 
(91,84%) i značajno veći nego u kontroli (za 
6,08%) i kod tretmana F+M+T (za 5,48%). Kod 
hibrida H3 najveća vrednost ispitivanog parame-
tra zabeležena je kod tretmana F+M+T (85,62%), 
a bila je značajno veća nego u kontroli (za 5,61%) 
i kod tretmana B+M (za 6,40%). Takođe, vred-
nost zabeležena kod tretmana F+M+I (85,17%) 
bila je značajno veća nego u kontroli (za 5,16%) i 
kod tretmana B+M (za 5,95%). Suprotno rezulta-
tima ovog istraživanja, Stanković & Medić (1997) 
su na osnovu laboratorijskog ispitivanja energije 
klijanja i klijavosti semena suncokreta i kukuru-
za tretiranog insekticidima zaključili da kod svih 
tretmana dolazi do smanjenja klijavosti koje nije 
u svim slučajevima bilo značajno. Isti autori na-
vode da su insekticidi karbosulfan i imidakloprid 
najmanje negativno uticali na kvalitet semena, 
pri čemu su svi depresivno delovali nakon čuva-
nja u trajanju od jedne godine. Kod hibrida H2 
Grafi kon 2. Poljsko nicanje suncokreta kod interakcije genotip x hemijski tretman 
Graph 2. Sunfl ower fi eld emergence at interaction genotype x chemical treatment
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variranja između ispitivanih hemijskih tretmana 
nisu bila statistički značajna (Graf. 2). Mrđa i sar. 
(2009) su došli do istih rezultata ispitujući labora-
torijsku klijavost semena hibrida suncokreta Sre-
mac u različitim uslovima čuvanja. 
  Nicanje biljaka korišćenjem sveže tretiranog 
semena i semena čuvanog u skladištu hibrida H1 
i H2 kod interakcije genotip x uslovi čuvanja bilo 
je statistički visoko značajno veće nego semena 
čuvanog u hladnoj komori (Graf. 3). Kod hibrida 
H3 vrednost ispitivanog parametra semena ču-
vanog u hladnoj komori bilo je visoko značajno 
najmanja (77,65%), dok je kod semena čuvanog 
u skladištu (87,17%) bila značajno veća nego kod 
sveže tretiranog semena (za 4,46%). Slično ovim 
rezultatima i seme šećerne repe koje je čuvano u 
nekontrolisanim uslovima bilo je boljeg kvaliteta 
u odnosu na ono čuvano u laboratoriji na 20˚C 
i vlažnosti vazduha od 65% do 75% (Rajić i sar. 
2005). Sa druge strane, Šimić i sar. (2006) su došli 
do zaključka da su uslovi čuvanja semena kuku-
ruza, soje i suncokreta na temperaturi od 12˚C 
i relativnoj vlažnosti vazduha od 60% imali po-
voljniji uticaj na kvalitet semena od čuvanja pri 
temperaturi od 25˚C i relativnoj vlažnosti vazdu-
ha od 75%. Takođe, Šimić i sar. (2005) konstatuju 
Grafi kon 3. Poljsko nicanje suncokreta kod interakcije genotip x uslovi čuvanja 
Graph 3. Sunfl ower fi eld emergence at interaction genotype x storage conditions
Grafi kon 4. Poljsko nicanje suncokreta kod interakcije hemijski tretman x uslovi čuvanja   
Graph 4. Sunfl ower fi eld emergence at interaction chemical treatment x storage conditions
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da dužim čuvanjem semena na višim temperatu-
rama i većoj relativnoj vlažnosti vazduha dolazi 
do pada kvaliteta semena. Tatić i sar. (2008) su 
takođe utvrdili razlike u kvalitetu semena u zavi-
snosti od načina čuvanja i dužine perioda čuvanja 
semena soje. 
Iz interakcije hemijski tretman x uslovi čuvanja 
može se uočiti da je najveće vrednosti poljskog 
nicanja pokazalo seme čuvano u skladištu kod 
svih ispitivanih hemijskih tretmana, osim kod 
tretmana F+M+T gde je to bilo kod sveže treti-
ranog semena (89,88%). Najmanje vrednosti is-
pitivanog parametra imalo je seme koje je čuvano 
u hladnoj komori (Graf. 4). Ova vrednost je bila 
visoko značajno najniža u kontroli (74,90%), dok 
je kod tretmana F+M (79,32%) bila visoko zna-
čajno niža nego kod semena čuvanog u skladištu 
(za 9,17%), a kod tretmana F+M+T (82,29%) u 
odnosu na sveže tretirano seme (za 7,59%). Do 
sličnog zaključka došli su Bača i sar. (2008) koji u 
četvorogodišnjem istraživanju uticaja insekticida 
imidakloprida i tiametoksama nisu došli do re-
zultata o postojanju negativnog uticaja hemijskog 
tretmana na poljsku klijavost semena kukuruza.
Zaključci
Na osnovu rezultata proučavanja uticaja hibrida, 
tretiranja i načina čuvanja semena na nicanje bilja-
ka suncokreta mogu se izvesti sledeći zaključci:
Hibrid H1 je imao najveći procenat izniklih bi-
ljaka. Razlika u odnosu na hibride H2 i H3 bila je 
statistički vrlo značajna, dok između njih nije bilo 
značajnih variranja. 
Seme tretirano preparatima fl udioksonil + me-
talaksil + imidakloprid (F+M+I) bilo je sa najve-
ćim procentom izniklih biljaka.
Seme čuvano u skladištu i sveže tretirano dalo 
je statistički više biljaka nego seme čuvano u 
hladnoj komori.
Kod hibrida H1 interakcija genotip x hemijski 
tretman bila je najveća u varijanti fl udioksonil + 
metalaksil + imidakloprid (F+M+I), a kod hi-
brida H3 u varijanti fl udioksonil + metalaksil + 
tiametoksam (F+M+T). Interakcije genotip x he-
mijski tretman kod hibrida H2 nisu bile statistički 
značajne.
Interakcija genotip x uslovi čuvanja bila je zna-
čajno manja kod semena čuvanog u hladnoj ko-
mori u odnosu na druga dva tretmana (čuvanje u 
magacinu i sveže seme).
Seme čuvano u skladištu pokazalo je najbolje 
rezultate u uslovima nicanja u polju u svim tre-
tmanima, osim kada je zaštićeno preparatima fl u-
dioksonil + metalaksil + tiametoksam (F+M+T). 
Sveže seme je najbolje reagovalo na ovu trojnu 
kombinaciju hemijske zaštite. Dezinfekcija i de-
zinsekcija semena je najnepovoljnije uticala na 
seme čuvano u hladnoj komori.
Na osnovu dobijenih rezultata u ovom istraži-
vanju može se zaključiti da je hladna komora ne-
povoljno uticala na klijavost semena proučavanih 
genotipova, što je posledica povećane vlažnosti 
vazduha u komori u kojoj je ono čuvano. U na-
stavku ovih istraživanja predmet će biti iznalaže-
nje načina da se ovaj problem reši.
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Effect of  Hybrid, Storage Conditions and 
Seed Protection on Sunfl ower Field Emergence
Jelena Mrđa · Branislav Ostojić · Siniša Prole ·
Goran Jokić · Daliborka Butaš · Karlo Đilvesi · Vladimir Miklič
Institute of  Field and Vegetable Crops, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Serbia
Summary: Seed emergence under fi eld conditions decisively and directly determines the number of  plants per 
hectare, which is one of  three basic components of  yield in the plant world. Infl uence of  chemical treatment on 
fi eld emergence of  three commercial sunfl ower hybrids stored in different conditions was tested in 2007 and 2008 
on experimental fi eld of  Institute of  Field and Vegetable Crops in Novi Sad. On average, hybrid H1 had the highest 
value of  fi eld emergence (88.79%) and for chemical treatment fl udioxonil + metalaxyl + imidacloprid (87.71%). 
Seed kept in common storage had the highest emergence value in fi eld (87.92%). Seed treated with fl udioxonil + 
metalaxyl + imidacloprid and stored for one year in common storage had the highest fi eld emergence (90.18%). 
Considering interaction between storage conditions and genotype, hybrid H1 seed sown after chemical treatment 
had the highest fi eld emergence (91.82%) and seed kept in common storage (90.48%). Hybrid H1 seed compared 
with other two had the highest fi eld emergence treated with fl udioxonil + metalaxyl + imidacloprid (91.84%).
Key words: chemical treatment, fi eld emergence, hybrid, storage conditions, sunfl ower seed
